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Передмова
До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за I квартал 2021 р.
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів -  за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила».
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки.
Місця збереження документів
Наук.Аб.- науковий абонемент 
Уч. Аб. -  навчальний абонемент 
ЧЗ -  читальна зала
ЧЗЕБ -  читальна зала «Електронна бібліотека»
Гурт.2 -  читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 -  читальна зала в гуртожитку № 4 







Бобир В. В. Ентеровіруси в структурі дисбіотичних розладів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 03.00.06 "Вірусологія" / В. В. Бобир 
; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. -  Київ, 2021.
-  39 с





Осипчук Н. О. Топографічні особливості колонізації грибами роду 
Candida біотопу ротової порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : 03.00.07 "Мікробіологія" / Н. О. Осипчук ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021. -  24 с
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
61 Медичні науки 
611 Анатомія. 




Анатомія опорно-рухового апарату [Електронний ресурс] : навч.-метод. 
посіб. із дисципліни ''Анатомія людини'' для студентів II курсу 
стоматологічного факультету із нормативним терміном навчання / С. М. Білаш,
О. М. Проніна, М. М. Коптев [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. -  Microsoft Edge 
PDF Document (.pdf), 8,75 Мб. -  Полтава, 2020. -  1 эл. опт. диск (DVD-ROM) 
Примірники : всього: 1 -  ЧЗЕБ(1)
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ИХ С ТРО ЕН И Я  
Н О ВО РО Ж Д ЕН Н Ы Х И 
АНОМАЛИИ





Анатомия мочевой и половой систем 
человека, особенности их строения у 
новорожденных и аномалии : учеб. пособ. для 
студентов фак. подготовки иностр. студентов 
(спец. "Лечебное дело") / О. А. Шерстюк, 
Т. Ф. Дейнега, О. А. Тихонова [и др.] ; МОЗ 
Украины, УМСА. -  Львов : Издатель Марченко 
Т. В., 2020. -  131 с.
Примірники всього: 50 ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 
(2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (40)
В учебном пособии изложены основополагающие 
данные анатомии органов мочеполовой системы 
человека в состоянии нормального 
функционирования, этапы развития, аномалии и особенности строения у 
новорожденных. Учебное пособие отвечает учебным программам «Анатомия 
человека» (для студентов медицинского факультета) Министерства просвещения, 
науки, молодежи и спорта Украины от 05.06. 2013 года, и написано в соответствии 
со стандартом Международной анатомической номенклатуры.
5. 611.3
Г 51
Гистогенез и структурно-функциональная 
организация органов полости рта человека : учеб. 
пособ. для студентов фак. подготовки иностр. 
студентов, спец. 221 Стоматология / 
В. И. Шепитько, Л. Б. Пелипенко, Н. В. Борута,
О. Д. Лисаченко ; МЗ Украины, УМСА, Каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2020. -  119 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
Учебное пособие иллюстрировано большим 
количеством рисунков с изображениями 
микропрепаратов и схем, которые полностью 
отражают строение структурных компонентов 
органов ротовой полости и их развитие; обращается внимание студентов на 
возможные врожденные пороки лица. Изучение микроскопического строения 
органов ротовой полости обогатит знания будущих врачей -  стоматологов. 
Наличие в учебном пособии значительного количества ситуационных задач,
дает возможность восполнить знания студентов и оптимизировать их




Спеціальна гістологія та ембріологія 
регуляторних і сенсорних систем у графологічних 
схемах та малюнках : навч. посіб. для здобувачів 
вищої медичної освіти, які навчаються за 
спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» /
Н. В. Борута, В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко [та ін.] 
; УМСА, Кафедра гістології, цитології та 
ембріології. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2020. -  
97 с.
Примірники : всього: І -  ЧЗ(1)
У навчальному посібнику викладено дані з 
мікроскопічної будови тканин та органів людини, 
містить кольорові гістологічні препарати, розкриває структурно-функціональну 
організацію органів і структур, що вивчаються.
7. бІІ-О^
Ш 4S
Shepitko V. I. Atlas micropreparations of histology, citology and embryology 
/ V. I. Shepitko, G. A. Yeroshenko, O. D. Lisachenko ; Ministry of Health of 
Ukraine, UMSA, Department of histology, cytology and embryology. -  Poltava, 
2016. -  160 p.
Примірники : всього: І -  Наук.Аб. (І)




Єльцова Л. Б. Наукове обгрунтування шляхів корекції дефіциту 
основних есенціальних нутрієнтів у харчуванні студентської молоді : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.01 "Гігієна та 
профпатологія" / Л. Б. Єльцова ; Нац. фармацевтичний ун-т. -  Київ, 2021. -  
23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
9. бІЗ.б
О-бЗ
Орєхова О. В. Комплексна оцінка та керування ризиком розвитку 
професійних захворювань у працівників гірничо-металургійної галузі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.02.01 "Гігієна та 
профпатологія" / О. В. Орєхова. -  Київ, 2021. -  40 с.
Примірники : всього: І -  ЧЗ(1)
6





Деонтологія та етика в клінічній практиці : 
навч. посіб. [для студентів-здобувачів вищої 
освіти ступеня магістра, які навч. за спец. 222 
''Медицина'', 228 ''Педіатрія'' у закладах вищої 
освіти МОЗ України]. Ч. 1 / С. І. Треумова, 
Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, Т. А. Іваницька ; МОЗ 
України, УМСА, Кафедра пропедевтики 
внутрішньої медицини з доглядом за хворими, 
загальної практики -  сімейної медицини. -  Вид. 2­
е, перероб. і доп. -  Полтава : Техсервіс, 2020. -  
365 с.
Примірники : всього: 8 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.2(1), Гурт.4(1)
Навчальний посібник написано відповідно до діючої типової навчальної 
програми для здобувачів освіти медичних факультетів. У посібнику глибоко, 




Матівос Ю. М. З іменем Святого Луки: 
Історія незвичайного медичного закладу та його 
людей / Ю. М. Матівос. -  Кропивницький : Імекс,
2019. -  367 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
Пропонована книжка -  своєрідна хроніка 25- річної 
історії унікального медичного закладу «Лікарня 
Святого Луки». Клініку засновували, творили та 
розвивали, удосконалювали багато людей з 
неповторними, легендарними біографіями, а також 
звичайні рядові трудівники медичної галузі, 





Мельник Р. М. Медико-соціальне обгрунтування удосконалення 
організації надання паліативної допомоги дітям : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / Р. М. Мельник ; 
Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. -  Київ, 2021. -  21 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
13. 614.2 
Я 77
Ярошенко Ж. С. Медико-соціальне обгрунтування надання медичної 
допомоги першому поколінню нащадків, постраждалих внаслідок аварії на 
ЧАЕС, на первинній ланці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / Ж. С. Ярошенко ; Ужгородський нац. 
Ун-т. -  Ужгород, 2021. -  25 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Кайдашев І. П. Анафілаксія: Діагностика і 
лікування : [навч. посіб. для студентів стомат. фак. 
вищих навч. закладів МОЗ України] / 
І. П. Кайдашев, О. А. Борзих. -  Львів : Видавець 
Марченко Т. В., 2020. -  99 с.
Примірників всього: 90 ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 
(2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (80)
Навчальний посібник присвячено актуальній 
проблемі сучасної медицини -  медикаментозній 
алергії. У ньому на сучасному теоретичному і 
клінічному рівнях розглянуто питання етіології та 
патогенезу гіперчутливості до лікарських 
препаратів. У посібнику висвітлена клінічна 
картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму. 




А Н А Ф ІЛ А К С ІЯ




Башар Джабар Алі Аль-Сахлані Фармакологічна активність екстрактів, 
отриманих з сливи домашньої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / Джабар Алі Аль-Сахлані Башар ; Нац. 
фармацевтичний ун-т. -  Харків, 2020. -  24 с
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
16. 615.322
Д 64
Должикова О. В. Експериментальне обгрунтування оптимізації 
лікування неспецифічних вагінітів комбінованими вагінальними супозиторіями 
з рослинними оліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.03.05 "Фармакологія" / О. В. Должикова ; Нац. фармацевтичний ун-т 
(Харків). -  Харків, 2021. -  43 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
17. 615
Д 69
Дорошенко А. І. Сорбційна та протимікробна ефективність композиту 
нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05
"Фармакологія" / А. І. Дорошенко ; Нац. фармацевтичний ун-т (Харків). -  
Харків, 2021. -  22 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
18. 615.2 
Ж 87
Жулай Т. С. Експериментальне обгрунтування застосування енісаміуму 
йодиту у топічній терапії гострого риносинуситу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / Т. С. Жулай ; Нац. 
фармацевтичний ун-т. -  Харків, 2020. -  24 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
19. 615.2 
К 78
Крамар Г. І. Пошук та вивчення речовин з аналгетичною дією в ряду 
нових похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну (експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05
"Фармакологія" / Г. І. Крамар ; Нац. фармацевтичний ун-т. -  Харків, 2020. -  
22 с





Луценко Р. В. Фармакологічні властивості нових похідних 2-оксоіндолін- 
3-гліксилової кислоти як перспективних нейротропних засобів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / 
Р. В. Луценко ; Нац. фармацевтичний ун-т. -  Харків, 2021. -  44 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
21. 615.2
О-58
Онищук Л. В. Експериментальне обгрунтування створення лікарського 
препарату для інтравагінального застосування з протизапальною та 
протимікробною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / Л. В. Онищук ; Нац. фармацевтичний у-т.
-  Харків, 2020. -  22 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
22. 615.2 
П 44
Подольський І. М. Експериментальне обгрунтування застосування 3-Ы- 
КД'-амінометилзамщених похідних хінолін-4-онів як психотропних засобів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.05 
"Фармакологія" / І. М. Подольський ; Нац. фармацевтичний ун-т. -  Харків, 
2021. -  44 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
23. 615.3 
Ш 36
Шебеко С. К. Експериментальне обгрунтування комбінованого 
застосування похідних аміноцукрів та флавоноїдів в терапії хронічної хвороби 
нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.05 
"Фармакологія" / С. К. Шебеко ; Нац. фарм. ун-т. -  Харків, 2020. -  44 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Баранов І. В. Хірургічне лікування рубців різної етіології з 
використанням аутоліпографтингу та плазми, збагаченої тромбоцитами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.1.03 "Хірургія" / 
І. В. Баранов ; Дніпропетровська мед. акад. -  Дніпропетровськ, 2021. -  20 с.




Доценко Я. І. Латентна туберкульозна інфекція у дітей: удосконалення 
діагностики та ведення випадку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.26 "Фтизіатрія" / Я. І. Доценко ; Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. -  Київ, 2020. -  22 с.
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(2)
26. 616-002 
П 29
Петелицька Л. Б. Удосконалення діагностики і прогнозування перебігу 
вузликового поліартеріїту та анца-асоційованих системних васкулітів на основі 
вивчення особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.12 "Ревматологія" / Л. Б. Петелицька ; Нац. мед. ун-т
ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
27. 616-006 
П 61
Пославська О. В. Діагностика анапластичних пухлин та пухлин без 
встановленої первинної локалізації: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.02 "Патологічна анатомія"
/ О. В. Пославська ; Запорізький держ. мед. ун-т. -  Запоріжжя, 2020. -  36 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Гоженко А. І. Функціонально-метаболічний континуум: фізіологія і 
патологія : монографія / А. І. Гоженко, Ю. М. Гришко. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2020. -  199 с.
Примірники : всього: 3 -  Наук.Аб.(З)
В монографії обґрунтовується принципово нове запропоноване авторами 
поняття про функціонально-метаболічний континуум, що є головною умовою 
метаболічного забезпечення функції. Наведені дані щодо функціонально- 
метаболічного континууму в нормі та при патології. Показана роль порушень 
метаболізму у виникненні основних хвороб цивілізації, запропоновані 
методологічний підхід та методики діагностики порушень функціонально- 
метаболічного континууму.
11
616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби
29. 616-053.3 
Ш 67
Школьна І. І. Вміст і баланс мікроелементів у вагітних жінок та їхніх 
новонароджених залежно від гестаційного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / І. І. Школьна ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
30. 616-053.2 
З-68
Злобинець А. С. Особливості поєднаного перебігу хронічного 
гастродуоденіту та первинної артеріальної гіпертензії у дітей шкільного віку та 
підходи до терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.10 "Педіатрія" / А. С. Злобинець ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. -  
Київ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
31. 616-053.3 
К 72
Костюкова Д. М. Оптимізація комплексної клініко-електрофізіологічної 
діагностики та лікування пароксизмальних станів у передчасно народжених 
дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 
"Педіатрія" / Д. М. Костюкова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 
2021. -  28 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Невідкладні стани в загальнолікарській 
практиці : навч. посіб. Т. 1 / за ред. В. М. Ждана ; 
В. М. Ждан, Є. М. Кітура, Г. В. Волченко [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА, Каф. сімейної медицини і 
терапії. -  2-е вид., доп. і перероб. -  Львів : 
Магнолія 2006 : Видавець Марченко Т. В., 2020. -  
255 с.
Примірники : всього: 50 -  ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 










Невідкладні стани в загальнолікарській 
практиці : навч. посіб. Т. 2 / за ред. В. М. Ждана ; 
В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, М. В. Ткаченко 
[та ін.] ; МОЗ України, УМСА, Каф. сімейної 
медицини і терапії. -  2-е вид., доп. і перероб. -  
Львів : Магнолія 2006 : Видавець Марченко Т. В., 
2020. -  279 с.
Примірники : всього:50 -  ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (40)
Навчальний посібник підготовлений для лікарів 
швидкої і невідкладної допомоги, лікарів 
загальної практики, лікарів різних спеціальностей, 





Патологія : [навч. посіб. для студентів- 
здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, які 
навч. за спец. 223 "Медсестринство" спец. 
''Екстренна медицина'', проф. кваліфікації 
''Парамедик'' у закладах вищої освіти МОЗ 
України]. Ч. 1 : Загальна патологія /
І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко [та ін.] 
; МОЗ України, УМСА, Каф. пат. анатомії з 
секційним курсом. -  Полтава : Видавець
Мироненко І. Г., 2020. -  133 с.





Ш  Щ ш
Т о м  2
Нтзлши поа6>т
У навчальному посібнику в стислій формі 
викладені сучасні уявлення про основні загальні патологічні процеси 





Патологія : [навч. посіб. для студентів- 
здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра, які 
навч. за спец. 223 "Медсестринство" спец. 
''Екстренна медицина'', проф. кваліфікації 
''Парамедик'' у закладах вищої освіти МОЗ 
України]. Ч. 2. Спеціальна патологія /
І. І. Старченко, Б. М. Филенко, Н. В. Ройко 
[та ін.] ; МОЗ України, УМСА, Каф. пат. анатомії 
з секційним курсом. -  Полтава : Видавець 
Мироненко І. Г., 2020. -  195 с.
Примірників всього: 12ЧЗ (1), Наук.Аб. (1), Уч.Аб. 
(10)
У навчальному посібнику в стислій формі
викладені сучасні уявлення про найбільш
поширені захворювання серцево-судинної системи, нирок, органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту, статевих органів, патології вагітності, пре-
перинатальної патології та патології ендокринної системи.




Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх 
органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи: нормативні показники,
трактування змін / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; за ред. 
Ю. М. Мостового. -  27-е вид., змін. -  Київ : Центр ДЗК, 2020. -  799 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
У довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування 
поширених захворювань внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. 
Представлені нормативні показники додаткових методів дослідження. Також 
викладені найбільш інформативні дані щодо діагностики та лікування 






Абрагамович У. О. Характеристика соматичних коморбідних уражень у 
хворих на системний червоний вовчак: систематизація; вплив на клінічний 
перебіг, ефективність лікування, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Внутрішні хвороби" / У. О. Абрагамович ; 
Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. -  Львів, 2021. -  49 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Авраменко Ю. М. Патоморфологічна характеристика церебральних 
мікросудин у хворих на цукровий діабет II типу, ускладнений ішемічним 
півкульовим інфарктом мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.03.02 "Патологічна анатомія" / Ю. М. Авраменко ; Запорізький 
держ. мед. ун-т. -  Запоріжжя, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
39. 616.14 
Б 12
Бабинкіна І. Б. Хірургічне лікування декомпенсованих форм хронічної 
венозної недостатності нижніх кінцівок з урахуванням корекції показників 
флебогемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / І. Б. Бабинкіна ; Харківська мед. акад. післядипломної 
освіти. -  Харків, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
40. 616.15 
Г 70
Г орох В. В. Медико-соціальне обгрунтування оптимізації моделі 
медичної допомоги дорослому населенню сільськогосподарського регіону з 
хворобами крові та кровотворних органів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / В. В. Горох ; 
Ужгородський нац. ун-т. -  Ужгород, 2021. -  24 с.




Зарудний О. О. Оптимізація хірургічного лікування гострої ішемії нижніх 
кінцівок з урахуванням важкості реперфузійного синдрому : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. О. Зарудний ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. -  Харків, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
42. 616.12 
К 18
Каменщик А. В. Прогностичне значення генетичних, біохімічних, 
імунологічних та гемодинамічних факторів у ремоделюванні лівого шлуночка 
серця у дітей з двостулковим аортальним клапаном : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / А. В. Каменщик ; 
Запорізький держ. мед. ун-т. -  Запоріжжя, 2021. -  30 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
43. 616.12 
К 56
Ковпак А. В. Експериментальне обгрунтування оптимізації лікування 
артеріальної гіпертензії комбінаціями раміприлу та кандесартану із корвітином 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 
"Фармакологія" / А. В. Ковпак. -  Харків, 2021. -  21 с
Примірники : всього: 1 -  ФБ(1)
616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 




Богомолов А. Є. Оптимізація специфічної алергологічної діагностики 
бронхіальної астми та алергічного риніту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.29 "Клінічна алергологія" / А. Є. Богомолов. -  
Київ, 2020. -  28 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
45. 616.24 
К 78
Кравцова О. М. Контроль перебігу бронхіальної астми з різними 
фенотипами у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.27 "Пульмонологія" / О. М. Кравцова ; Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. -  Київ, 2020. -  17 с.




Макарова Г. В. Ефективність ендобронхіального введення монооксиду 
азоту в комплексному лікуванні хворих на загострення хронічного бронхіту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.27 "Пульмонологія" 
/ Г. В. Макарова. -  Київ, 2020. -  20 с.
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(2)
47. 616.2 
Т 99
Тягла О. С. Стан тіол-дисульфідного балансу й активності апоптозу у 
пацієнтів із поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання 
легень II-III стадії та гіпертонічної хвороби II стадії в динаміці лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 "Внутрішні 
хвороби" / О. С. Тягла ; Запорізький держ. мед. ун-т. -  Запоріжжя, 2021. -  23 с. 
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
48. 616.24 
Ш 25
Шарікадзе О. В. Бронхіальна астма та коморбідні стани у дітей: 
діагностика, лікування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / О. В. Шарікадзе ; Ін-т 
педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. -  Київ, 2020. -  33 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)





Волошина О. В. Морфофункціональна характеристика гепатоцитів печінки 
при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного запалення : дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора філософії : 222-медицина / О. В. Волошина ; 
УМСА. -  Полтава, 2020. -  171 с.




Бобак А. І. Діагностика та лікування гострого апендициту у дітей з 
використанням сучасних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.09 "Дитяча хірургія" / А. І. Бобак. -  Київ, 2021. -  22 с.




Каруліна Ю. В. Порушення моторної функції верхнього відділу травного 
каналу у дітей старшого віку із синдромом вегетативних дисфункцій та шляхи 
їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 
"Педіатрія" / Ю. В. Каруліна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021.
-  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
52. 616.33 
К 82
Крижановська І. В. Роль триплексної ехографії та мультидетекторної 
комп'ютерної томографії в діагностиці та визначенні поширеності раку шлунка 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева 
діагностика та променева терапія" / І. В. Крижановська ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. -  Харків, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
53. 616.3 
К 89
Кузьменко В. О. Раннє ентеральне харчування в концепції 
мультимодальної програми прискореного відновлення при 
панкреатодуоденальній резекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / В. О. Кузьменко ; Нац. ін-т хірургії та 
трансплантології ім. О. О. Шалімова. -  Київ, 2021. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1).
54. 616.33 
М 74
Мовчан О. В. Закономірності мікросателітної нестабільності у розвитку 
запалення у пацієнтів з аденокарциномою шлунка : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / О. В. Мовчан 
; Буковинський держ. мед. ун-т. -  Чернівці, 2021. -  26 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1).
55. 616.35 
П 32
Пілюгін Д. О. Комбіноване лікування раку прямої кишки, ускладненого 
кровотечею, із застосуванням ендоваскулярних катетерних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.07 "Онкологія" / 
Д. О. Пілюгін ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. -  Харків, 2021. -  
18 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
18
616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 
Хвороби ротової порожнини та зубів
56. 616.31 
В 18
Варава Г. Н. История развития 
стоматологии в Украине, 1891-1945 / Г. Н. Варава, 
Л. Д. Чулак ; Международ. гуманитар. ун-т. -  
Одесса : Астропринт, 2020. -  302 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
В книге представлены три периода становления и 
развития стоматологии: до революции, после
революции и во время войны 1941-1945 гг. 
Изложены основные события, факты, представлены 
главные профессионалы и руководители, которые 
развивали и утверждали стоматологию как 
медицинскую специальность. Показаны важнейшие 
документы и публикации рассмотренного исторического периода.
57. 616.314 
З-41
Збірник ситуаційних задач та тестових 
завдань з ортопедичної стоматології : навч. посіб.
: [для лікарів-інтернів та слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти МОЗ України] / 
М. Я. Нідзельський, М. Д. Король, Н. В. Цветкова 
[та ін.] ; УМСА, Кафедра післядипломної освіти 
лікарів стоматологів-ортопедів. -  (Вид. 2, доп., 
перероб.). -  Полтава : Мирон І. А., 2020. -  156 с. 
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(2)
Даний збірник (видання 2, доповнене, 
перероблене)» розроблений колективом авторів 
кафедри післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів Української медичної 
стоматологічної академії (завідувач кафедри -  доктор медичних наук
Нідзельський М.Я.) відподвідно до загальних вказівок зі складання тестових 
завдань Центру тестування Міністерства охорони здоров’я України. У збірнику 
вміщені питання з розділів ортопедичної стоматології. Ситуаційні задачі та тестові 
завдання розраховані на лікарів-інтернів та слухачів циклів підвищення
кваліфікації з фаху «Ортопедична стоматологія». Тестові завдання можуть бути 
використані як для контролю знань, так і для навчання.
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Каськова Л. Ф. Роль соціально-гігієнічних 
факторів у виникненні карієсу у дітей шкільного 
віку / Л. Ф. Каськова, Т. Б. Мандзюк,
О. І. Г одованець ; МОЗ України, УМСА, Буковин. 
держ. мед. ун-т. -  Полтава : Астрая, 2020. -  114 с. 
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
Монографія присвячена вивченню соціально- 
гігієнічних причинних факторів виникнення 
карієсу у дітей шкільного віку, виявлених шляхом 
клінічних досліджень та анкетування. На основі 
виділених найбільш вагомих соціально-гігієнічних 
чинників запропоновані схеми профілактичної 
роботи для дітей та їх батьків з метою 
попередження виникнення карієсу у дітей.
59. 616.314 
С 50
Смаглюк Л. В. Оптимізація методів 
ортодонтичного лікування пацієнток підліткового 
віку із порушенням репродуктивного здоров'я / 
Л. В. Смаглюк, А. В. Ляховська ; МОЗ України, 
УМСА. -  Дніпро : Середняк Т. К., 2019. -  94 с. 
Примірники : всього: 5 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(4)
У монографії висвітлені питання морфологічних та 
функціональних особливостей стану зубо-щелепної 
системи у дівчат-підлітків із порушенням 
репродуктивного здоров’я, запропонований 
алгоритм їх ортодонтичного лікування та проведена 





Каплун Д. В. Оптимізація методики підйому та мобілізації слизових 
клаптів при проведенні клаптевих операцій в порожнині рота : дисертація на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії наук : 221- стоматологія / 
Д. В. Каплун ; УМСА. -  Полтава, 2020. -  183 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
б іб  ш
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Павліш І. В. Обгрунтування використання малоівазивної методики 
дентальної імплантації у бокових відділах нижньої щелепи за умови дефіциту 
кісткової тканини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22" 
Стоматологія" / І. В. Павліш ; УМСА. -  Полтава, 2021. -  185 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
62. 616.314 
П 27
Перепелова Т. В. Клініко-патогенетичні аспекти ускладнень при 
протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями : дисертація на 
здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
Т. В. Перепелова ; УМСА. -  Полтава, 2021. -  144 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
63. 616.314 
Т 19
Тарашевська Ю. Є. Обгрунтування реконструйованої телескопічної 
фіксації знімних зубних протезів (клініко-експериментальні дослідження) : 
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / 
Ю. Є. Тарашевська ; УМСА. -  Полтава, 2020. -  304 с




Ільків М. М. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування 
аутогелю фібрину збагаченого тромбоцитами в комплексному лікуванні 
генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / М. М. Ільків ; Івано-Франківський нац. 
мед. ун-т. -  Івано-Франківськ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
65. 616.311 
К 82
Кривцова М. В. Антимікробна та антибіоплівкотвірна активність 
речовин рослинного походження на умовно-патогенні мікроорганізми ротової 
порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук :
03.00.07 "Мікробіологія" / М. В. Кривцова ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця.
-  Київ, 2021. -  44 с.




Лейбюк Л. В. Клініко-лабораторне обгрунтування корекції реологічних 
властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет, що користується 
повними знімними пластинковими протезами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Л. В. Лейбюк ; Івано- 
Франківський нац. мед. ун-т. -  Івано-Франківськ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
67. 616.314 
П 12
Павліш І. В. Обгрунтування використання малоінвазивної методики 
дентальної імплантації у бокових відділах нижньої щелепи за умови дефіциту 
кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.22 "Стоматологія" / І. В. Павліш ; УМСА. -  Полтава, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
68. 616.314 
П 27
Перепелова Т. В. Клініко-патогенетичні аспекти ускладнень при 
протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" /
Т. В. Перепелова ; УМСА. -  Полтава, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
69. 616.314 
Р 63
Рожко П. Д. Патогенетичне обгрунтування профілактики ускладнень в 
осіб з цукровим діабетом при ортопедичному лікуванні на дентальних 
імплантатах: (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" /
П. Д. Рожко ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. -  Одеса, 2021. -  
36 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
70. 616.31 
Ш 73
Шмідт П. А. Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного 
періодонтиту у військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / П. А. Шмідт ; Ін-т стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії. -  Одеса, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
22
616.4 Патологія лімфатичної системи
71. 616.44 
К 55
Кобринська Н. Я. Клініко-морфологічна характеристика та хірургічне 
лікування мультифокальних високодиференційованих тиреоїдних карцином : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" /
Н. Я. Кобринська. -  Київ, 2020. -  23 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
72. 616.45 
С 37
Симонов О. М. Лапароскопічна адреналектомія із застосуванням 
рентгенендоваскулярних технологій в хірургічному лікуванні пухлин 
наднирників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 
"Хірургія" / О. М. Симонов. -  Київ, 2020. -  22 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Безрук В. В. Медико-соціальне обгрунтування удосконаленої моделі 
надання медичної допомоги дітям з інфекційно-запальними захворюваннями 
сечовидільної системи на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина", 14.01.10
"Педіатрія" / В. В. Безрук. -  Київ, 2021. -  44 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Герасименко А. С. Тотальне ендопротезування кульшових та колінних 
суглобів при різних варіантах їх одночасного ураження у хворих на 
ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / А. С. Герасименко. -  Київ, 2021.
-  34 с.





Григор’єв В. В. Використання біологічної активності аутофібрину при 
хірургічному лікуванні переломів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / В. В. Григор'єв ; Ін -т 
патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. -  Харків, 2021. -  19 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1).
76. 616.7 
Г 93
Гудименко О. О. Морфофункціональне обгрунтування малоінвазивного 
металоостеосинтезу переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / О. О. Гудименко ; Нац. 
мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. -  Київ, 2020. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
77. 617.7 
Г 94
Гуліда А. О. Особливості морфофункціональних змін ока та змін 
решітчастої пластинки у хворих на міопію різного ступеня : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 "Офтальмологія" /
А. О. Гуліда ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. -  Київ,
2020. -  18 с.
Примірники : всього: -  ЧЗ(1)
78. 616.7 
Д 36
Дереш Н. В. Променева диференційна діагностика спондилітів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева 
діагностика та променева терапія" / Н. В. Дереш ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. -  Київ, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ФБ(1)
79. 616.7 
З-91
Зубач О. Б. Фактори ризику, методи його прогнозування та летальність 
хворих з переломами проксимального відділу стегнової кістки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / О. Б. Зубач ; Донецький нац. мед. ун-т. -  Лиман, 2021. -  20 с.




Іваник О. С. 10-річна ймовірність остеопоротичних переломів, 
мінеральна щільність та якість кісткової тканини, показники тілобудови, рівень 
вітаміну Э у жінок у постменопаузальному періоді з та без ревматоїдного 
артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.12 
"Ревматологія" / О. С. Іваник ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021.
-  17 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
81. 616.7 
К 84
Кручок І. В. Стереотаксична радіохірургія менінгіом основи черепа : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева 
діагностика та променева терапія" / І. В. Кручок ; Нац. ун-т охорони здоров'я 
України ім. П. Л. Шупика. -  Київ, 2021. -  26 с.
Примірники : всього: 1 -  ФБ(1).




Борисенко О. А. Клініко-патогенетичні особливості вегетативних 
розладів їх корекція в учасників АТО у віддаленому періоді черепно-мозкової 
травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.15 
"Нервові хвороби" / О. А. Борисенко ; Ужгородський нац. ун-т. -  Ужгород,
2021. -  21 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1).




Ісаков Р. І. Психосоціальна дезадаптація у жінок з депресивними 
розладами різного генезу (психодіагностика, феноменологія, психосоціальна 
реабілітація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук :
19.00.04 "Медична психологія" / Р. І. Ісаков ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. -  Харків, 2021. -  40 с.





Бойко І. Б. Мікробіологічна діагностика гонококової інфекції, 
антибіотикорезистентність та геномна епідеміологія Neisseria gonorrhoeae в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 03.00.07
"Мікробіологія" / І. Б. Бойко ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. -
Вінниця, 2021. -  20 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)





Симферопольский и Крымский: Я полюбил
страдание: Автобиография / под ред. архимандрита
Н. Антонопулоса ; пер. с греч. М. Дмитрусенко. -  
Кропивницкий : Имекс, 2020. -  356 с.




Герасименко О. С. Клінічно-організаційні 
принципи надання хірургічної допомоги та 
спеціалізоване лікування поранених з бойовою 
травмою живота в умовах АТО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 
мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. С. Герасименко ; Нац. ін-т хірургії та 
трансплантологи ім. О. О. Шалімова. -  Київ, 2021. -  51 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1).
87. 617.5
П 30
Петренко О. М. Хірургічне лікування гнійно-некротичних ран нижніх 
кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 
"Хірургія" / О. М. Петренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. -  Київ, 2021. -  
36 с.





Федосєєва О. В. Роль ішемії-реперфузії кінцівки в патогенезі гострого 
ураження легень за умови тупої травми органів черевної порожнини, ускладненої 
масивною крововтратою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук 
: 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / О. В. Федосєєва ; Буковинський держ. мед. 
ун-т. -  Чернівці, 2021. -  23 с 




Акушерсько-гінекологічна допомога та 
збереження репродуктивного здоров'я жінок в 
умовах збройного конфлікту : монографія / 
під заг. ред. Цимбалюка В. І.; Ю. Г. Антипкін,
І. А. Лурін, Т. Ф. Татарчук [та ін.] ; МО України, 
НАМН України, МОЗ України. -  Львів : ЗУКЦ, 
2020. -  158 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
Колективна монографія присвячена вирішенню 
актуальної наукової проблеми щодо акушерсько- 
гінекологічної допомоги та збереження 
репродуктивного здоров’я у жінок в умовах 
збройного конфлікту. Розвиток цього напряму 
вимагає цілісного уявлення про здоров’я жінок, що проходять військову службу 
та з числа внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, висвічуються особливості 
захворюваності серед жінок - військовослужбовців, надання їм медичної 
допомоги, гендерні аспекти впливу умов військової служби та перебування у 
зоні бойових дій на їх психологічний стан. Ця праця буде корисною у 
практичній роботі лікарів-гінекологів та інших фахівців амбулаторно- 
поліклінічної, госпітальної та санаторно-курортної ланки.
90. 618
Д 44
Діагностика акушерської та гінекологічної ендокринної патології : [навч. 
посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. 
освіти МОЗ України] / за ред. В. К. Ліхачова ; В. К. Ліхачов, 
Л. М. Добровольська, О. О. Тарановська [та ін.]. -  Вінниця : Видавець 
Максименко Є. В., 2019. -  174 с.




судинної системи і вагітність
91. 618.3
К 29
Катеренчук І. П. Захворювання серцево- 
судинної системи і вагітність : навч. посіб. [для 
здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які 
навч. за спец. 222 ''Медицина'', 228 ''Педіатрія'' у 
закладах вищої освіти МОЗ України] /
І. П. Катеренчук, А. М. Громова. -  Київ : 
Медкнига, 2020. -  116 с.
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
У навчальному посібнику для студентів вищих 
медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації викладено особливості ведення 
вагітних із захворюваннями серцево-судинної 





Горбань Н. Є. Гіперплазія ендометрія та поліп тіла матки у жінок 
репродуктивного віку (прогнозування, аспекти патогенезу, діагностика та
лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук :
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Н. Є. Горбань ; Ін-т педіатрії,
акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. -  Київ, 2021. -  34 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
93. 618.3 
Г 85
Гринько Н. В. Система медико-психологічного супроводу жінок із 
загрозою передчасних пологів на III триместрі вагітності та після пологів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 19.00.04 "Медична 
психологія" / Н. В. Гринько ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. -  
Харків, 2021. -  22 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
94. 618.3 
О-76
Остафійчук С. О. Прогнозування і профілактика акушерських та 
перинатальних ускладнень у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під 
час вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук :
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / С. О. Остафійчук. -  Київ, 2021. -  40 с




Сімбірьова А. С. Особливості топометричної підготовки до променевої 
терапії хворих на рак тіла матки I-II стадії з використанням дозиметрії in vivo : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева 
діагностика та променева терапія" / А. С. Сімбірьова ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. -  Харків, 2021. -  19 с 
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1).
96. 618 
Ю 89
Юско Т. І. Удосконалення методів діагностики та лікування хронічного 
сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" /
Т. І. Юско ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. -  
Київ, 2020. -  18 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)




Енциклопедія Сучасної України. Т. 21 :
Мікро -  Моя / НАН України, Наук. т-во 
ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. ; 
гол. редколегія XXI т. : І. М. Дзюба,
А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. -  Київ : 
Ін-т енцикл. дослідж., 2019. -  711 с.
Примірники : всього: 2 -  ЧЗ(1), Наук.Аб.(1).
98. 03 
Е 64
Енциклопедія Сучасної України. Т. 22 : Мр
-  На / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т 
енцикл. дослідж. ; гол. редколегія XXII т.:
І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. -  Київ : Ін-т енцикл.
дослідж., 2020. -  711 с.




психологическая ^  
Ьезопасипсть в^поху 
Т  V р  ь  V ГІ І! ІІ-Д 'Л  ( Ц к т Л Г
99. 159.9
П 16
Панченко О. А. Информационно­
психологическая безопасность в эпоху 
турбулентности / О. Панченко. -  Киев : КВИЦ,
2020. -  470 с.
Примірники : всього: 3 -  Наук.Аб.(З)
(1,11 Г Г I! АII Ч Г. II к
Монография отражает современные тенденции 
прогрессирования информационно­
психологической безопасности в условиях 
турбулентности, что проявляется во всех сферах 
общественного и личностного развития. Разработан 
ряд новых базовых понятий, представлены 
авторские модели обеспечения информационной 
безопасности в условиях информационной 
турбулентности. Рассмотрены информационные аспекты здоровья, роль 
информации в возникновении стресса; информационный фактор расстройств 





Жамардій В. О. Фітнес-технології у 
фізичному вихованні студентів: теорія та
практика : монографія / В. О. Жамардій ; УМСА.
-  Львів : Магнолія 2006, 2020. -  407 с.
Примірники : всього: 2 -  Наук.Аб.(2)
Монографію присвячено актуальній проблемі 
вдосконалення освітнього процесу з фізичного 
виховання у закладах вищої педагогічної освіти з 
метою формування у студентів
здоров’язбережувальних компетентностей для 
забезпечення ефективності їх майбутньої 
професійної діяльності. Обґрунтовано концепцію і 
модель методичної системи застосування фітнес- 
технологій, представлено загальні закономірності її функціонування в освітньому 
процесі з фізичного виховання студентів. Монографія адресована викладачам, 













Субота Л. А. Розвиток іншомовної
комунікативної компетентності іноземних
студентів у процесі оволодіння мовою навчання : 
монографія / Л. А. Субота ; МОН України, Нац. 
фарм. ун-т. -  Харків : Майдан, 2020. -  303 с. 
Примірники : всього: 1 - Наук.Аб.(1)
У монографії обгрунтовано методологічні засади 
розвитку іншомовної комунікативної
компетентності іноземних студентів у процесі 
навчання української мови. Розроблено систему 
навчання, що забезпечує формування 
комунікативної компетентності іноземних
студентів фармацевтичних спеціальностей, 
побудовану на основі інтеграції системного, 
компетентнісного, когнітивно-комунікативного, комунікативно-діяльнісного та 
тексто-центричного підходів. Досліджено сутність комунікативної 





Джонс Адам. Геноцид: Вступ до глобальної 
історії / А. Джонс ; пер. укр. К. Диси ; Києво- 
Могилян. акад., Центр досліджень історії та 
культури східноєвроп. єврейства. -  Київ : Дух і 
літера, 2019. -  673 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
Наймасштабніший за своїм охопленням посібник 
із проблем геноциду серед усіх, що видані 
дотепер. У цій унікальній книжці, яка відображає 
найновіші підходи в дисципліні genocide studies, 
геноцид розглядається водночас і як історичне 
явище, і як теоретичний та правовий концепт. 
Автор докладно розкриває витоки, глибину і людський вимір трагедій, що 
сталися на різних континентах, висвітлює роль війни, імперіалізму та 
соціальних революцій у розпалюванні геноцидного полум’я. Адам Джонс 
також приділяє увагу проблемам історичної пам’яті, ініціативам із відновлення 
правди і справедливості, стратегіям гуманітарних інтервенцій і запобігання 
новим злочинам.
ГЕНОЦИД
Вступ  до глобальної іс то р ії
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ОСВІТА t НАУКА 




У 12-ти т. / Центр дослідження історії 
Полтавщини Полтав. ОДА ; гол. ред., [автор ідеї, 
кер. проекту] О. А. Білоусько ; ред. колегія 6 т.: 
О. А. Білоусько (гол. ред.), Т. В. Галіулліна, 
Л. М. Кузнецова, Т. П. Пустовіт = Poltavica: 
Poltava encyclopaedia. Vol. 6 Education and 
science. Book 2: Kremenchuk -  Poltava / ed.-in- 
chief O. A. Bilousko ; Research Center of Potava 
Region History of Poltava Regional Soviet. Т. 6 : 
Освіта і наука. Кн. 2 : Кременчук -  Полтава. -  
Полтава : Мозаїка, 2019. -  1135 с.
Примірники : всього: 1 -  ЧЗ(1)
Це черговий том із великої дванадцятитомної серії «Полтавіка. Полтавська 
енциклопедія». Він присвячений надзвичайно важливій темі -  освіта і наука. 
У виданні -  тисячі статей, які розкривають всю історію розвитку освіти і науки 
в нашому краї з найдавніших часів і до сьогодення. У книзі -  близько півтори 
тисячі сторінок.
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